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Caryl Phillips, La nature humaine
La nature humaine de Caryl Phillips est un roman bouleversant consacré
aux persécutions et à la mémoire de l'Homme. Phillips dépeint une série de destins tragiques, tous unis
par l'exclusion de la société : Éva, une jeune fille juive de 21 ans survit à l'Holocauste mais ne parvient
cependant pas à « vivre » ; le général Othello fait face au rejet de la société vénitienne ; des juifs de
Portobuffole sont brûlés vifs au 15e siècle, accusés et condamnés à tort d'avoir tué un jeune garçon;
Malka, une juive éthiopienne, subit le racisme en Israël. Ces portraits entrelacés nous montrent que l'être
humain se définit toujours par rapport à celui ou celle qu'il considère comme "l'autre", quitte à l'anéantir.
Phillips semble souligner qu'en six siècles, peu de choses ont hélas changé à ce niveau, il y a toujours des
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